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l{erter Hcrr Professor trukdcs !
Jhre I ' lachdi.cht ri.ass ., ie .,, legen ciiter Ie .. it ias-G(]f ahr nich.1, zuml lc  gc  l - l ;ongr .  !  5  L r |u icn  \ ro l f  n ,ha t  n ic l . t  t i . . f  bewcgt .So sehr
iclt rtati ir l ich l idrp..rl j_chc E ch\Jelrden un( Gcfaitien zu,r',r i i !.di_gcn ireis.r (rjtcin l{orpex alt ciurch clie .i2 bit l,rr.en Jihre cben_
Ja1 ls  sehr  n i tgenonroen i rn ( :  s t re ik t  6 f tc , .o ! ) , la i j ch t r  i ch  Jhnendoch .rie Bitite unterbl'eiten:
\ . .
l lberllenken Si-e aLen Falf noohnals ! E6 steht zu vi-ef auf den
Spiel.Wenn Sie nicht konmen,v/ereen wir viele positj-onen
vcr l ie . ren .S j -€  weroen o je  S i tua t ion  der  in tc rna t iona l .  n  HeAel -
Geseflschaflt nicht zutr Ganze kennen.l{ir haben Jast ,15 Jahie
nun ,ckempf t  ( im r . rah : : r  S i rnc  ,es  t {o r res) ,un  ccr  fo r - ,c i f r r i t t_
lichen IBtell igenz ( .t l /cjtc;.] j cin Aus sprachc _I'orunr zr.r ;chaJ_
fenrdas .voD ke l l le r  S t  f l .  bezah l t  [ , i xd ,a lso  ech t r i . ]ahr ru l rab_
hlinS_it,. ict,E. ..t un: Jelun,r nr(tle tage!;polit isci neufieri_gen Kriifterdie vcrdienen lvollcir(en Sc[reiberlifte und die
-' -fstten nheii*a@derr lFiit ihr€n zrsaTFihi.gen -Axzligen abzuiiA!-Tdn
und von der teitung dor Gesellschalt auszusondern.
U'
Man.  ha t  5  Gegcn-Org inasat ionen Ceoon unsrbewusst  und z ie lge-
rrcnlex Jeg n unarvon -6onn aus ges-tartet,nan hat gel,ogen undb etro g.:11 , n,1s11 hat den Kongress id zivei Stedten cles-lies{ens un-
noglichgenacb t , e inst ,r^rorauf wir lnl Au:laitc.r : ir lgcn unci unA
,  -bc i  k r ' : Jb i - :  , r i to l rcn . .D jc  Besucber ro i  zu  , l t t r . i  komnien ,d ie
.,ichlfaex|n Jhnen nic}r1t aas ricbtige !. i lct in dcr Bundesrepublik
und den benacl'tbarten trLi.naer'n.
Upcl nit dem nul1 ansitebenden Y, internat ionalen HegeL-Xongress
haben nix gehofJt , endlici l das ZieI zu eryeicheni durch dts in_ltcrnationafe Ansehen auf atie Ausgangcbaigs zlrl ' irc kzulrirken.Sie
haben keine Ahnuirc, as Jalj f i lr eine Arbeit .rau.las ist alfe6hcut nicht rrehr so \ri: jJ1 (ien "golclenen zwanzigcr Jahreni.
I T E ' i  - . . -  L ^ +
",_L'. j1r durSLr,coros9ene JuSend aus allen l indcrn an_gem.lcletJr..u! i, 'or allell Sie zu sehcn,iu hdren.sie \./ irr.! n gar
nicht,rielche lt irkung Jhr ldort haben \,rird.Versaeen Sie $ich
nun urs rdann werde ich  caEl reh ,  n , \ r ie  c iner  Cer  ;eprah l t  ha t .Das.aber ist nir untragbar.Die lolgcn vdren se[r'schlirnn,fast gar nichlt zu i iberc.enken.
Es \rirci- Jhnen il ienand irgend ein treid antun hie:r ocler ir6end_\ ' i -Le  nach  D inecr  , r ; ; cn , r : i c  Jhnen  n jch t  
.  
c  l chm , , i nd . f , .  a -o , .pn -
!e i l : cs  w j lu  j c r tc r  ie rpek tvo l l  zu  Jhnen""u i .  
" r , ] . " l " , f i j " - i i " - -ec .  Jhr ,om I -cb-Lana- t } )ums ' ,HegeI "  zu f iebe _  unc t  konnen S ie .
crcl ' l  1..cas9 nl-r [ci. l.-n an.]efen Rat,als Fiie daru.n zu bilren.
H.rr  Adorno , l fc  g ig l l .  kor . rmrn. l 'an m ukc l t ,c r  habc desneEcn
MTA Flt.l l lT. abg(. ag.r,\{ejf :ic li66EEn wo1lcn.Vor 2 Jehrt_in Lrar cr d.er 6 iJi$
t . .L;..  A..h ste I 'dToerrr ces Geciankens,alen Ohella der Aesthetik sich zuzu_\rerden.l, trun ict nit  thn al les v.r ichti t teit .nr Ji irchtete.oass

